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ЛИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ВЫЗОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ КАПИТАЛУ

Начало двадцать первого столетия актуализировало проблему моделей развития и степени развитости личности для этого развития. При этом сама глобализация все больше проявляется не только на глобальном и региональном уровнях, но и на локальном. По мнению автора, говоря о современной глобализации и формирования личности следует выделить два очень важных момента. 1. Особенностями всех видов менеджмента сегодня есть способность к эффективным транзитам того опыта, который накоплен и умение осуществлять инновационные прорывы. 2. Глобализация меняет смысл самого развития общества и личности, человеческого капитала. Сегодня формируется спрос на четкое прогнозирование типа изменений и создания на их базе нового типа возможностей. 
Современному развитию характерны системность и асистемность, кризы и технологические прорывы. Это предполагает необходимость опережающего развития человеческого капитала. Новые проблемы невозможно решить только на основе традиционных знаний, технологий, организационного опыта. Именно это диктует «образование на протяжении жизни», «образование через действие», «треугольник знаний». Сегодня формируются спрос квалификационные компетенции представителя «общества знаний» (рыночно-структурных, информационно – культурных, образовательных, технологических, организационных, ресурсных, нео- глобально кризисных). К ним можно отнести креативность и готовность к изменениям, исследовательские навыки и создание собственных технологий…


